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眼下に街、遠くにアララト山を望む丘の展望台でのカップル
???????????? No.????????????? ??
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イェレヴァンの南、ノラヴァンク修道院（イェレヴァンから 122km行っ
た所）
市場にて、ナルディ（さいころを振って駒を動かす、すごろく
に似た遊び）を楽しむ商人達
アララト山とカール・ヴィラパ修道院（イェレヴァンから 30km行った所）
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旧中央駅前の記念碑
果物や野菜を扱う市場にて
街の中心の地下鉄の入り口
???????????? No.????????????? ??
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下町にて、若い女性が洗濯物を広げていた
結婚式の日に出会った家族の男性達
イェレヴァン「リパブリック広場」で行われたコンサートにて
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?????????
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?? ????????????? No.????????????
